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INLEIDING 
De cultuurtechnische inventarisatie (ci.) moet de nodige 
informatie leveren over de verkaveling en de grondgebruikerssituatie 
ten behoeve van de voorbereiding en eventueel ook de uitvoering van 
landinrichtingsprojecten. 
Het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) 
heeft het systeem van de c.i. ontwikkeld en coördineert voornamelijk 
in opdracht van de Landinrichtingsdienst (LD) de produktie van de c.i. 
De eigenlijke vervaardiging vindt plaats bij de Stichting tot Uit-
voering van Landbouwmaatregelen (StULM), die de opname van grond-
gebruik verricht, en de Heidemij, die de verdere verwerking zoals 
meten, digitaliseren en dergelijke verzorgt. Bij de centrale directie 
van de LD heeft de afdeling Landinrichtingsonderzoek ten aanzien van 
de c.i. een coördinerende en adviserende functie. De onderzoeksingeni-
eurs van de LD in de provincie tenslotte zijn de gebruikers van de 
c.i. Ze gebruiken de c.i. als informatiebron bij de voorbereiding 
van Landinrichtingsprojecten. De inhoud van deze informatie en de 
vorm waarin ze beschikbaar komt bepalen in hoge mate het nut van de 
c.i. voor de planvoorbereiding. 
Op het ogenblik voltrekken zich ontwikkelingen die van grote 
invloed zijn op het gebruik van de c.i. Deze ontwikkelingen hangen 
nauw samen met de inschakeling van de computer zowel bij de produktie 
als het gebruik van de c.i. 
Het computersysteem van de LD krijgt een toenemend aantal aan-
sluitingen in de provinciale kantoren. De onderzoeksingenieur heeft 
daarmee een belangrijke nieuwe ingang tot het c.i.-databestand tot 
zijn beschikking. 
Een tweede ontwikkeling doet zich voor binnen de c.i. zelf. Van 
een handmatige verwerking van de gebruikerskaart schakelt het ICW 
over op een digitale c.i. Hierin wordt het kaartbeeld vastgelegd in 
voor de computer leesbare vorm. 
De gebruiksmogelijkheden van de c.i. zullen ten gevolge van deze 
automatiseringen een verandering en vooral uitbreiding ondergaan. 
De afdelingen Onderzoek van de LD zullen moeten aangeven welke 
nieuwe gebruiksmogelijkheden van de c.i. van nut kunnen zijn bij de 
planvoorbereiding. Daarbij hoort tevens een bezinning op de huidige 
inhoud en presentatie van de c.i.-informatie. Een en ander dient 
gestalte te krijgen tijdens de regionale bijeenkomsten. 
Het doel van deze discussie is de gedachtenvorming bij de af-
delingen Onderzoek over de huidige c.i. en het gebruik van de c.i. 
in de toekomst op gang te brengen. 
In hoofdstuk 1 is een beschrijving gegeven van de bestaande 
vormen van cultuurtechnische inventarisatie. Hoofdstuk 2 gaat in 
op het huidige gebruik van de c.i. Een aantal nieuwe gebruiksmoge-
lijkheden van de verschillende vormen van c.i. komt aan de orde in 
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn een aantal discussiepunten gefor-
muleerd met betrekking tot inhoud en presentatie van de c.i. Enige 
meer organisatorische zaken staan vermeld in hoofdstuk 5. 
1. VORMEN VAN CULTUURTECHNISCHE INVENTARISATIE 
Sinds het eind van de jaren zestig werkt het ICW met het systeem 
van cultuurtechnische inventarisatie. In de loop van de tijd zijn 
daarvan verschillende vormen ontstaan. De hoofdvorm van het systeem 
is beschreven in Regionale Studie 12N: Cultuurtechnische Inventarisatie 
Nederland (C, VAN WIJK en TH.J. LINTHORST, Wageningen, 1977). Een 
variant van dit systeem is een cultuurtechnische inventarisatie op 
basis van het eigendom. In het kader van het structuurschema voor 
de Landinrichting is een vereenvoudigde vorm ontwikkeld, de zogenaamde 
'cultuurtechnische inventarisatie verkorte versie'. De laatste jaren 
is ervaring opgedaan met het digitaliseren van kaarten waaruit twee 
vormen van cultuurtechnische inventarisatie zijn ontstaan, de 'gedi-
gitaliseerde c.i. op kavelbasis' en de 'gedigitaliseerde c.i. op 
perceelsbasis'. Een tussenvorm tussen de hoofdvorm en de gedigitali-
seerde c.i. op kavelbasis is de zogenaamde 'opgepepte ci.'. De 
gebruikerskaart vormt de basis van elke cultuurtechnische inventari-
satie. Omdat thans voor een aantal gebieden ook volstaan wordt met 
de levering van de gebruikerskaart al dan niet met volledig handmatig 
verkregen gegevens wordt deze vorm ook in deze discussienota opgenomen 
teneinde onderwerp van discussie te kunnen zijn. 
1.1. D e g e b r u i k e r s k a a r t 
Zoals gezegd vormt de gebruikerskaart de basis van elke vorm van 
cultuurtechnische inventarisatie. De kaart geeft van alle kavels de 
gebruiker aan; voor de in het kader van de landbouw-meitelling gere-
gistreerde gebruikers wordt onderscheid gemaakt tussen huis- en veld-
kavels. Met behulp van deze kaart in combinatie met andere gegevens 
cultuurtoestand, dorpskommen, bijzondere bestemmingen enzovoort is 
het mogelijk door het verrichten van metingen, tellingen en berekeningen 
alle gewenste verkavelingsgegevens van een gebied te bepalen. Een 
andere mogelijkheid is het verrichten van schattingen met behulp van 
steekproeven. Hieraan kleeft het bezwaar van de betrouwbaarheid. 
Een indruk van deze betrouwbaarheid is gegeven in bijlage 1 afkomstig 
uit de ICW nota 946. 'Enkele belangrijke verkavelingskenmerken van 
Nederland verzameld en bewerkt ten behoeve van het structuurschema 
voor de Landinrichting (VAN WIJK, KEESTRA, LINTHORST, 1979). 
1.2, D e h o o f d v o r m v a n d e c u l t u u r t e c h n i s c h e-
i n v e n t a r i s a t i e 
Door handmatige metingen en tellingen worden op systematische wijze 
een groot aantal kenmerken van de gebruikerskaart gehaald. Deze gegevens 
en een aantal CBS-gegevens van de betrokken bedrijven voor het basis-
bestand, de zogenaamde input (bijlage 2). 
Een aantal standaardcomputerprogramma's berekenen vervolgens 
een groot aantal kengetallen die in de tabel bedrijfsgegevens (bij-
lage 3) alsmede in 14 Outputtabellen zijn terug te vinden (bijlage 4). 
Naast tabellen worden ook kaarten vervaardigd zoals de overzichtskaart, 
de gebruikerskaart met gebruikerslij sten, de gebruikerskaart met vreemd 
gebruik, de gebruikerskaart met vakindeling, de boerderijenkaart en de 
kleurkaarten bestaande uit de bedrijfskavelkaart, de afstandenkaart 
en de ontsluitingskaart. Voor verdere verwerking wordt een magneetband 
met de inputgegevens geleverd. Een uitvoerige beschrijving is gegeven 
in de eerder genoemde Regionale Studie 12. In een aantal gevallen wordt 
een cultuurtechnische inventarisatie uitgevoerd op basis van een eigen-
domsinventarisatie. Dit betekent dat een eigenarenkaart met eigenaren-
lijsten aan de hand van de kadastrale boekhouding wordt samengesteld. 
De eigenarenkaart met lijsten worden gebruikt bij de opname van het 
grondgebruik. De kadastrale informatie wordt tevens gebruikt voor de 
bepaling van de oppervlakte van de kavel, de oppervlakte pacht per 
kavel, het aantal verpachters per kavel en de oppervlakte pacht per 
bedrijf. Als eindproduct wordt naast het standaardpakket geleverd de 
eigenarenkaart, de eigenarenlijsten alfabetisch en numeriek alsmede 
de gebruikerskaart met eigendomsgebruik. 
1.3. D e c u l t u u r t e c h n i s c h e i n v e n t a r i s a-
t i e v e r k o r t e v e r s i e 
De cultuurtechnische inventarisatie verkorte versie komt qua systeem 
en wijze van verwerken in grote lijnen overeen met de hoofdvorm. Het 
verschil bestaat uit het verwerken van een beperkt aantal verkave-
lingsgegevens, het niet verwerken van de CBS-gegevens en een sterke 
vereenvoudiging van de presentatie. Deze presentatie bestaat uit een 
input, een tabel bedrijfsgegevens en een tabel kengetallen per gemeente 
of gebied (bijlage 5) alsmede een overzichtskaart en een gebruikers-
kaart met gebruikerslij sten. 
1.4. D e g e d i g i t a l i s e e r d e c u l t u u r t e c h -
n i s c h e i n v e n t a r i s a t i e o p k a v e l b a s i s 
Bij de gedigitaliseerde cultuurtechnische inventarisatie op kavel-
basis worden de kaarten die de informatie leveren voor de cultuurtech-
nische inventarisatie, zoals de gebruikerskaart, de kaart met wegen en 
waterlopen, de cultuurkaart, de kaart met dorpskommen en bijzondere 
bestemmingen enzovoort gedigitaliseerd waardoor een groot deel van de 
handmatige metingen en tellingen wordt vervangen door computerbereke-
ningen. Ook het handmatig tekenen van kaarten wordt nu vervangen door 
het tekenen met de tekenmachine. Een beschrijving van het digitaliseren 
van de c.i. wordt gegeven in de püblikatie CIN een inventarisatie-
systeem in het kader van de Landinrichting van VISSER c.s. In de 
publikatie wordt op overzichtelijke wijze de werkwijze weergegeven, 
terwijl de Projectgroep DTOCIN in voorschriften en mededelingen 
Cultuurtechnische Inventarisatie Nederland (ICW NOTA 1177) enkele 
gevolgen van verwerking en presentatie van gegevens bij toepassing 
van digitaliseren beschrijft. 
De presentatie van een gedigitaliseerde c.i. bestaat tot; op heden 
uit dezelfde presentatie als de niet gedigitaliseerde c.i. met daar-
naast: bedrijfskaartjes met bijlage en een magneetband met in coör-
dinaten vastgelegde grenzen vati kavels, centrale kavelpunten, wegen 
etc. Uitbreiding met themakaarten is mogelijk en zal onder andere 
onderwerp van discussie zijn. Voor een uitgebreide beschrijving van 
de oresentatie wordt verwezen naar nota 1177 blz. 8 t/m 18. 
1.5. D e g e d i g i t a l i s e e r d e c u l t u u r t e c h -
n i s c h e i n v e n t a r i s a t i e o p p e r c e e l s -
b a s i s 
Een gedigitaliseerde c.i. op perceelsbasis komt qua organisatie 
en verwerking in grote lijnen overeen met de c.i. op kavelbasis met 
dien verstande dat de informatiedrager niet de kavel is maar het 
topografisch perceel. Tot op heden is de ontwikkeling zover dat 
volledig wordt aangesloten op de programmatuur voor de kavelsgewijze 
inventarisatie. Dit betekent dat de presentatie ondermeer bestaat uit 
het pakket zoals beschreven bij de gedigitaliseerde c.i. op kavelbasis. 
Uitbreiding van deze presentatie zal onderwerp van discussie zijn. 
Daarbij dient tevens gedacht te worden aan de koppeling met de inven-
tarisatie van terreinkenmerken. Voor een uitgebreide beschrijving 
wordt verwezen naar nota 1177 blz. 18 t/m 23. 
1.6. D e o p g e p e p t e c u l t u u r t e c h n i s c h e 
i n v e n t a r i s a t i e 
Het gaat hier om de niet-gedigitaliseerde hoofdvorm van de c.i. 
waar achteraf een digitaal centraal kavelpunt is toegevoegd (bij 
LD of door ICW). Dit is onder andere gebeurd voor de c.i. van 
Midden Delfland en de Krimpenerwaard. Deze uitbreiding maakt het 
mogelijk bij de LD ontwikkelde programma's op deelgebieden toe te 
passen. 
2. HET HUIDIGE GEBRUIK VAN DE C.I. 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat het normale gebruik van de 
c.i. is zoals blijkt uit de rapporten die in het kader van de plan-
voorbereiding verschijnen. Dit zijn rapporten zoals het landbouw-
structuuradvies, het schetsontwerp, voorontwerp en evaluatierapporten. 
Een belangrijk deel van de toepassing van de c.i. bij de voorbereiding 
van landinrichtingsprojekten is in deze rapporten verwoord. Daarnaast 
zal de c.i. ook toepassing vinden bij problemen die niet direct in 
de diverse rapporten staan vermeld. 
Van de rapporten die de LD maakt in het kâder van de voorbereiding 
van een landinrichtingsprojekt maakt het Landbouwstructuuradvies het 
meest gebruik van de c.i. In een landbouwstructuuradvies zijn vaak 
de volgende gegevens die pntleend zijn aan de c.i. terug te vinden: 
- een algemene beschrijving van de verkavelingssituatie met een aantal 
kengetallen: 
. aantal kavels per bedrijf -, vaak uitgesplitst naar bedrijfsgrootte-
. grootte van de kavels klasse en/of bet bedrijfstype 
. kavelafstand 
, 60% criterium 
. vorm en grootte van kavels en percelen 
. ontsluiting van de grond en de bedrijfsgebouwen (afstand tot de 
verharde weg) 
- een globale vorm van toedelingsonderzoek met het oog op het aantal 
boerderij verplaatsingen 
- kengetallen die zijn gebruikt voor de bepaling van de agrarische 
baten van de voorgestelde maatregelen. De baten staan meestal vermeld 
zonder de gebruikte kengetallen over de verkaveling te vermelden. 
In een schetsontwerp en voorontwerpen staan meestal meer globale 
gegevens over de verkavelingssituatie vermeld dan in het landbouw-
structuuradvies. Bij het opstellen van een evaluatierapport wordt 
gebruik gemaakt van de c.i. voor de beschrijving van de verkavelings-
situatie in de uitgangssituatie. 
De beschrijving van de verkaveling bij de autonome ontwikkeling 
en in de planaitçrnatieven bouwt voort op de beschrijving van de 
uitgangssituatie. Het gaat om gegevens over de perceelsoppervlakte, 
het aantal kavels per bedrijf, de afstand van de veldkavels en het 
percentage huiskavel van bepaalde groepen bedrijven (b.v. veehouderij-
bedrijven, akkerbouwbedrijven, bepaalde bedrijfsgrootteklassen etc). 
Uit deze korte beschrijving blijkt, dat de gegevens zoals die in 
de diverse rapporten staan vermeld een vrij globaal karakter hebben 
en meestal betrekking hebben op het hele landinrichtingsgebied of 
grote deelgebieden. Het is de vraag of voor de vrij globale verkave-
lingsgegevens op een hoog aggregatieniveau een gedetailleerde opname 
als in de cultuurtechnische inventarisatie wordt verricht, strikt 
noodzakelijk is. 
In hoofdstuk 4 zal dit aspect van de c.i. nader aan de orde komen 
bij de discussie over de invloed van de c i . De c.i. zal ook toepassing 
vinden bij de planvorming zonder dat dit tot uitdrukking komt in de 
ruilverkavelingsrapporten. Een voorbeeld van een dergelijke toepassing 
is blokgren8onderzoek en onderzoek voor de begrenzing van relatie-
gebieden. 
Het is van belang een beeld te verkrijgen van andere toepassingen 
van de ci. met de daarvoor benodigde gegevens. 
3. EEN AANTAL NIEUWE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE c.i. 
Ten gevolge van de automatisering in de produktie en het 
gebruik van de c.i. zijn een aantal nieuwe toepassingsmogelijkheden 
van de c.i. ontstaan. Deze toepassingsmogelijkheden zijn voor een 
deel niet nieuw in de zin dat voorheen deze mogelijkheden geheel 
ontbraken maar eerder in de zin dat eenvoudiger het gewenste resul-
taat is te bereiken of dat het resultaat een hogere kwaliteit heeft. 
In het bijgevoegde schema zijn voor de diverse vormen van inventa-
risatie de toepassingsmogelijkheden kort aangegeven. Ter toelichting 
van het schema dient het volgende. 
In het schema staat globaal aangegeven hoe de diverse vormen 
van inventarisatie tot stand komen. De eerste vorm is de gebruikers-
kaart die ontstaat uit de opname van het grondgebruik op een kaart 
waarop de wegen, de waterlopen en bos en woeste grond zijn aangegeven. 
Op basis van deze gebruikerskaart kan ook een c.i, verkorte procedure 
worden uitgevoerd. Kombineert men de gebruikerskaart met gegevens 
betreffende cultuurtoestand, dorpskommen, uitbreidingsplannen, 
bijzondere bestemmingen, bodemtype enz. en de bedrijfsgegevens van 
de CBS-meitelling dan kan daaruit de hoofdvorm van de c.i. ontstaan 
zowel handmatig als gedigitaliseerd. 
Vanuit de gebruiksmogelijkheden door de provincie kan de hand-
matige hoofdvorm op dit moment in drie groepen worden onderverdeeld. 
De eerste vorm is het standaardpakket zoals dat door het ICW wordt 
samengesteld. Bij de tweede vorm is door de LD een deel van het 
programma CINFO van Jürgens het zogenaamde programma SPLITS op de 
inputband van de c.i. toegepast. Dit programma splitst de gegevens 
in een kavelregister en een bedrij fsregister met respectievelijk 
de gegevens van de verkaveling en de CBS-gegevens. Een en ander 
geschiedt in het kader van de geheimhouding van CBS-gegevens. 
De hierna behandelde toepassingsmogelijkheden richten zich vooral 
op de verkavelingsgegevens. Het programma voegt aan de kavelgegevens 
een bedrijfstypering toe volgens het 60%-sbe-criterium. 
Bij de derde vorm, de zogenaamde opgepepte c.i., is tevens voor 
iedere kavel een centraalpunt gedigitaliseerd waarmee de kavels 
uniek zijn geïdentificeerd. Het toepassen van de bij de LD ont-
wikkelde programmatuur op willekeurige deelgebieden is daarmee moge-
lijk geworden. 
Een gedigitaliseerde c.i. kan in drie groepen worden verdeeld. 
De gedigitaliseerde c.i. op kavelbasis onderscheidt zich van de 
handmatige c.i. door het vastleggen van de kaartbeelden in digitale 
vorm. De gebruikerskaart is daarbij op kavelbasis gedigitaliseerd. 
Bij de gedigitaliseerde c.i. op perceelsniveau is de gebruikerskaart 
op perceelsniveau gedigitaliseerd. Bij een gedigitaliseerde c.i. op 
perceelsniveau in combinatie met een inventarisatie van terrein-
kenmerken is de gebruikerskaart gedigitaliseerd op perceelsniveau 
tevens zijn de overige terreinkenmerken in coördinaten in het bestand 
opgenomen. 
De toepassingsmogelijkheden van een gedigitaliseerde c.i. vloeien 
vooral voort uit de mogelijkheden van het automatisch tekenen, het 
produceren van gegevens en kaartbeelden van deelgebieden en het 
produceren van themakaarten. 
De volgende toepassingen zijn te onderscheiden: 
A. Algemene gebiedsinformatie 
Voor de meest eenvoudige gebieden en doeleinden (b.v. relatie-
notagcbieden) lijkt een gebruikerskaart voldoende. Dit betekent 
dat de gebiedsinformatie zelf dient te worden bepaald middels het 
uitvoeren van berekeningen, al dan niet gebaseerd op steekproeven. 
Bij de c.i. verkorte procedure worden deze berekeningen uitgevoerd 
door een computerprogramma dat daarvoor is ontwikkeld. Voor grotere 
gecompliceerde gebieden en andere doeleinden is een c.i. noodzakelijk. 
Is die aanwezig dan bieden de normale Outputtabellen een goede ingang. 
Daarnaast geeft het programma CINFO (van Ir. Jürgens) de gebruiker 
informatie over het gebied of - bij een vorm van digitaliseren -
willekeurige delen van het gebied. De gebruiker kan het programma 
op eenvoudige wijze zelf bedienen. Het biedt de keuzemogelijkheid 
uit een groot aantal standaardtabellen. Men kan daarbij variëren 
naar bedrijfstype, bedrijfsgrootte en zoals gezegd willekeurig deel-
gebied. Het programma CINFO houdt het midden tussen de standaard 
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ICW-outputtabellen en het onder punt 8 te behandelen pakket Datatrieve 
waarmee de gebruiker geheel zelf de inhoud van de output bepaalt. 
Het programma CINFO is beschikbaar, wel vertonen een.aantal deelpro-
gramma's kinderziekten. Bij een gedigitaliseerde c.i. kunnen ook 
c.i. tabellen voor deelgebieden worden geleverd. 
B. Eigen informatie van globaal tot specifiek 
In het kader van de installatie van terminals in de provincies 
is het bepalen van eigen informatie van groot belang. Op basis van 
een gebruikerskaart, de tabellen van de verkorte procedure en de 
tabellen van de hoofdvorm van de c.i. is deze informatie alleen door 
het uitvoeren van berekeningen en dergelijke in handkracht te ver-
krijgen. Bij zowel de gedigitaliseerde c.i. als de niet gedigitali-
seerde c.i. komt een magneetband met de invoergegevens beschikbaar. 
Op basis daarvan is het mogelijk het c.i.-databestand geheel naar 
eigen inzicht te bewerken. Dit is zelfs een eenvoudige zaak met het 
computerpakket Datatrieve. 
Met behulp van Datatrieve zijn allerlei gewenste selecties uit 
de c.i. te realiseren. De gebruiker kan hiermee de kengetallen die 
hij gewenst acht bepalen zonder gebonden te zijn aan de standaard-
output van het ICW of aan het programma CINFO. Vanzelfsprekend is 
hij wel gebonden aan de inhoud van de c.i.-input. 
Datatrieve is geïnstalleerd op de huiscomputer van de Landin-
richtings Dienst. Voor onderzoekdoeleinden is het pakket S.P.S.S. 
interessant. Hiermee zijn naast selecties uit het databestand ook 
statistische analyses van deze selecties mogelijk. S.P.S.S. is 
geïnstalleerd in de computer ix\ Petten. De toepassingsmogelijkheden 
van Datatrieve en S.P.S.S. zijn legio. Juist bij de manipulatie 
van grote databestanden als de c.i. bewijst de computer zijn 
kracht. Een digitale verwerking van de c.i. is niet noodzakelijk. 
De mogelijkheden van gebiedsselectie in Datatrieve op grond van 
coördinatie zijn nog niet nader onderzocht. Digitaal vastgelegde 
centrale kavelpunten zijn dan wel een voorwaarde. 
In de c.i. zijn alle gegevens opgehangen aan de kavel. Vooral 
bij grote blokken kan het grote aantal kavels aanleiding geven 
tot lange rekentijden in Datatrieve. Door de gegevens niet aan de 
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kavel te koppelen maar te agregeren tot gegevens per bedrijf is een 
grote winst in rekentijd mogelijk. Ing. VOET (afd. Onderzoek Noord-
Brabant) heeft een programma OMKABE geschreven voor dit OMzetten van 
KAvelgegevens in BEdrijfsgegevens. Hij heeft hiervan in het rapport 
'Omzetten kavelkenmerken (c.i.) van kavelniveau naar bedrijfsniveau 
met behulp van de Computer' (Tilburg, juni 1981), verslag gedaan, 
In principe is een dergelijke bewerking ook mogelijk bij een 
levering van de tabel Bedrijfsgegevens op magneetband in combinatie 
met het toepassen van Datatrieve of S.P.S.S. 
C. Agrarische batenberekening 
Voor de evaluatie van de diverse plan-varianten zijn gegevens 
nodig over de verkavelingssituatie in alle alternatieven. De c.i. 
geeft gedetailleerde informatie over de verkavelingstoestand in de 
uitgangssituatie. Ing. Voet (provincie Noord-Brabant) heeft een 
computerprogramma geschreven voor de verkrijging van de gewenste 
gegevens uit de c.i. ten behoeve van de agrarische batenberekening 
volgens de methode Pronk. Dit programma 'kengetal' gaat uit van 
de verkavelingsgegevens in de c.i. Het programma kan de nodige 
kengetallen leveren per dorpsbehoren voor de verschillende bedrijfs-
typen en bedrijfsgrootteklassen. De kengetallen dienen als beschrij-
ving van de uitgangssituatie ten behoeve van de berekening van de 
agrarische baten. In het belang van de gelijkvormigheid van de 
batenberekening zou elke provincie deze methode van bepaling van 
de kengetallen moeten hanteren. Het programma behoeft nog wel enige 
aanpassingen. 
Ook bij het ICW is een agrarische batenberekening ontwikkeld 
genaamd AGREVAL en gebaseerd op de basisgegevens van de c.i. Voor 
een gedigitaliseerde c.i. zal het binnenkort mogelijk zijn deze 
methode volledig daaraan te koppelen zonder tussenstappen. 
D. Toedel^ngsonderzoek 
Bepaling van de verkavelingskenmerken in de diverse alternatieven 
moet thans grotendeels plaatsvinden op basis van ervaring en van 
vergelijking met andere verkavelingen. Met behulp van een toedelings-
onderzoek kunnen op systematischer wijze de nieuwe verkavelingssitu-
aties en vervolgens de kengetallen ten behoeve van de agrarische 
batenberekening worden bepaald. 
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Het toedelingsonderzoek volgens de methode Kik is toepasbaar op 
een handmatige c.i. In deze c.i. wordt voor alle kavels opgenomen 
in welk toedelingsvak en in welke ruilklasse de kavel ligt. Aan 
elk toedelingsvak wordt een centraal ontsluitingspunt toegekend. 
Het is vervolgens nodig de wegen, de plaats van de bedrijfsgebouwen 
en de ontsluitingspunten te digitaliseren. Met behulp van de c.i. 
en deze gedigitaliseerde gegevens is het mogelijk het toedelings-
onder zoek uit te voeren. 
Een digitale c.i. heeft het voordeel dat de toedeling in de 
vakken roet behulp van een grafisch beeldscherm binnenkort nader is 
in te schetsen. Dan pas blijkt of de toedeling van een bepaald bedrijf 
in éën vak ook als ëén kavel is te realiseren of dat de toedelingen 
van een bedrijf in twee aangrenzende vakken toch één kavel kan 
worden. Met deze gegevens kan men een beter beeld verkrijgen van 
bijvoorbeeld de nodige kavelinrichtingswerken. 
Behalve kengetallen voor de landbouwkundige evaluatie van plari-
alternatieven komt ook basismateriaal voor de evaluatie van natuur 
en landschap beschikbaar. Dit is vooral het geval bij een gedigitaliseer-
de c.i. op perceelsbasis eventueel gekoppeld aan een inventarisatie 
van terreinkenmerken, Als het mogelijk is een nieuwe kavelindeling 
in interactie met de computer in te schetsen, dan verkrijgt men 
immers informatie over het al of niet in stand blijven van bepaalde 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke waardevolle kavelgrenzen/ 
perceelsgrenzen. Opk bij de voorlichting over de verkavelingsplannen 
kan het toedelingsonderzoek een belangrijke rol gaan spelen. 
E. Koppeling van databestanden 
Het koppelen van databestanden wil zeggen dat databestanden met 
dezelfde informatiedrager in onderlinge relatie worden gebracht 
teneinde daarmee berekeningen of bewerkingen te kunnen uitvoeren 
die met de afzonderlijke databestanden niet mogelijk zijn. In feite 
doet een Landinrichting niet anders. In dit kader wordt onderscheid 
gemaakt tussen administratieve koppeling en grafische koppeling. 
Met grafische koppeling wordt bedoeld het leggen van de onderlinge 
relatie op basis van coördinaten. Met een administratieve koppeling 
wordt bedoeld een koppeling op basis van de informatiedrager zoals 
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bedrijf, kavel, perceel, genummerd lijnstuk enz. Als voorbeelden 
kunnen een aantal koppelingen worden genoemd die binnen het systeem 
van c.i. worden gerealiseerd. Uit het schema (bijlage 6) blijkt 
dat een koppeling tot stand komt tussen de bedrijfsgegevens van de 
Meitelling en de opname van het grondgebruik. Deze administratieve 
koppeling heeft als informatiedrager het bedrijf. Een voorbeeld 
van grafische koppeling vindt plaats in het kader van het digitali-
seren van de c i . De kultuurkaart en de gebruikerskaart op perceels-
niveau worden gedigitaliseerd waarna op basis van de coördinaten 
de cultuurtoestand per perceel wordt bepaald. Een dergelijke koppe-
ling wordt opk toegepast bij de LD met bijvoorbeeld de zogenaamde 
'opgepepte ci.' en willekeurige deelgebieden. Het coördinaten-
bestand van de begrenzing van de deelgebieden wordt in relatie 
gebracht met de coördinaten van de 'opgepepte c.i.' op basis waarvan 
een sortering wordt uitgevoerd. 
Het koppelen van databestanden biedt voor de landinrichter grote 
mogelijkheden. In dat kader zijn dan ook een aantal ontwikkelingen 
te noemen die in die richting gaan. 
Bij de cultuurtechnische inventarisatie Goirle, die gedigitali-
seerd op perceelsbasis wordt uitgevoerd wordt een zodanige werkwijze 
toegepast dat een koppeling met de terreinkaart, de slootinhoudenkaart 
en de houtclassificatiekaart mogelijk wordt. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat 
1. de genoemde kaarten in principe door de tekenmachine kunnen worden 
getekend waardoor het tekenen door de tekenaar zal kunnen verval-
len. De veldopnamen dienen te worden verwerkt. 
2. themakaarten kunnen worden getekend waarin de onderling relatie 
is verwerkt bijvoorbeeld kavels/begroeiing. 
3. Berekeningen kunnen worden uitgevoerd op basis van de onderlinge 
relatie bijvoorbeeld gebruik/landschap/natuur in relatienota 
gebieden. 
In het kader van de cultuurtechnische inventarisatie De Hilver 
vindt een soortgelijke ontwikkeling plaats. Hier wordt een koppeling 
tot stand gebracht tussen de gedigitaliseerde ci. en de Landschaps-
beeldkartering van de Stiboka. 
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Gezien het beschikbaar komen van databestanden en de ontwikke-
lingen met betrekking tot de aanschaf van computer apparatuur is 
de werkgroep TINFOL (Technisch INFOrmatiesysteem voor de Landinrich-
ting) ingesteld, die zich met de problematiek van het koppelen van 
databestanden bezig zal houden. 
F. Presentatie van de output 
De presentatie van de c.i.-output is met behulp van de computer 
beter leesbaar te maken. Men kan daarbij denken aan het volgende: 
- de computer-output leveren in de vorm van kant en klare tabellen 
die direct in de diverse rapporten kunnen worden geplaatst; 
- vervaardigen van grafieken. Een histogram van bijvoorbeeld de be-
drijf sgrootteverdeling kan 4e leesbaarheid van onder andere een 
landbouwstructuuradvies verhogen; 
- uitgebreide mogelijkheden bieden arceerprogramma's waarmee kenmer-
ken van digitaal opgenomen kavels of deelgebiedjes op kaart kunnen 
worden weergegeven (zoals bijvoorbeeld kavelgrootte, cultuurtoestand, 
perceelsvorm etc.). De benodigde apparatuur wordt aangeschaft. 
Het zal duidelijk zijn dat de mogelijkheden toenemen naarmate de 
detaillering toeneemt en dat kartografische weergave in het bijzonder 
bij het digitaliseren tot z'n recht komt. 
G. RijhciiHing van de c . i . 
De bijhouding van de grondgebruikers- en verkavelsituatie in de 
tijd kan het beste geschieden met behulp van een digitale c.i. 
De digitale c.i. heeft als bijprodukt het bedrijfskaartje. Dit zijn 
aparte kaartjes van de verkavelingssituatie van elk bedrijf. Deze 
kaartjes vormen een handig hulpmiddel bij de uitvoering van de bij-
houding. Belangrijk is ook dat de mutaties bij een digitale c.i. 
eenvoudiger zijn door te voeren. Het ICW neemt met de bijhouding van 
de c.i. proeven in de gebieden waar een digitale c.i. is uitgevoerd. 
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4. MOGELIJKE AANPASSING VAN DE G.I. 
De LD geeft opdracht tot het vervaardigen van een c.i. om bij 
de voorbereiding van landinrichtingsprojecten te kunnen beschikken 
over gegevens van de verkavelings- en grondgebruikerssituatie. Deze 
behoefte aan informatie wordt door de praktijk van de landinrichting 
ingegeven. 
Periodiek zal moeten worden bekeken hoe het staat met de afstem-
ming van de inhoud van de c.i. op het gebruik in de praktijk van de 
landinrichting. De automatisering van produktie en gebruik geeft aan-
leiding de c.i. aan een kritische beschouwing te onderwerpen. 
Een andere reden om de c.i. onder de loep te nemen vormt de 
kosten van de c.i. Dit punt is actueel door de toenemende overheids-
bezuinigingen enerzijds en de vooralsnog sterk gestegen kosten van 
de c.i. anderszijds. 
Alvorens meer op details in te gaan van aanpassing in de c.i. 
komen eerst de twee volgende punten aan de orde 
A. de voor- en nadelen van een digitale- ten opzichte van een hand-
matige c.i. 
B. de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de c.i. 
ad A. In de vorige paragraaf zijn een aantal verschillen in toepassings-
mogelijkheden tussen een digitale en een handmatige c.i. be-
schreven. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 
De produktie van een digitale c.i. is thans minimaal 40% 
duurder dan van een handmatige c.i. Het is nog onduidelijk 
of het verschil in de toekomst deze omvang blijft behouden. 
Door beperkingen in het budget kan voor een aantal ruilver-
kavelingen al geen c.i. meer worden gemaakt maar moet worden 
volstaan met een gebruikerskaart. Hieruit vloeit extra werk 
voort voor de provinciale afdelingen Onderzoek en tevens 
een beperking van de gebruiksmogelijkheden. 
Zowel het optimaal gebruik van een digitale- als een handmatige 
c.i. vereist dat binnen de afdeling Onderzoek de nodige kennis 
wordt opgedaan over computergebruik. 
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Een aspect dat zowel onder punt A als B is te rangschikken 
betreft de nauwkeurigheid van de c.i. Bij een digitale c.i. zijn 
afstanden en oppervlakten met grotere precisie te bepalen dan bij 
een handmatige c.i. Ook toevallige (menselijke) fouten kunnen bij 
een digitale c.i. niet yoorkomen. Het is echter de vraag welke 
nauwkeurigheid in de praktijk noodzakelijk is, teneinde te voor-
komen dat onnodig extra werkzaamheden moeten worden verricht. 
ad B. Naast de in de vorige alinea behandelde nauwkeurigheid volgen 
hier enige opmerkingen over de betrouwbaarheid van de ge-
bruikerskaart. Aangezien de gebruikerskaart de basis vormt 
van de c.i. werken eventuele fouten in deze kaart door in vrij-
wel alle onderdelen van de c.i. 
De opname van de gebruikerskaart geschiedt in twee ronden. 
De StULM maakt eerst met behulp van een aan informanten 
uit het te inventariseren gebied een zo goed mogelijke ge-
bruikerskaart. Vervolgens wordt van elke kavel de opper-
vlakte bepaald. 
Als de gemeten oppervlakte van alle kavels van één bedrijf 
duidelijk verschilt van de bedrijfsoppervlakte volgens de 
CBS-cijfers, dan wordt van deze bedrijven nogmaals nage-
trokken of de eerste opname wel juist was. Deze procedure 
noemt het ICW de oplossing van de gebruikerskaart. Dit leidt 
tot wijzigingen van de gebruikerskaart voor ongeveer 15% van 
de bedrijven. 
Het is mede afhankelijk van het gebruik van de gebruikerskaart 
of de opschoning noodzakelijk is. Hieraan zitten twee aspecten: 
- voor globale kengetallen van het gebied is een geheel be-
trouwbare gebruikerskaart geen noodzaak. Voor andere toe-
passingen zoals blokgrensonderzoek, toedelingsonderzoek etc. 
lijkt een betrouwbare gebruikerskaart meer gewenst. 
De eisen die aan de betrouwbaarheid moeten worden gesteld 
zullen toenemen naarmate men meer naar de verkavelingsge-
gevens van individuele bedrijven gaat kijken. 
- een tweede aspect is de tijd. In de loop van de jaren zal een 
gebruikerskaart verouderen doordat mutaties in de gebruikers-
situatie optreden. Ook al was het uitgangsmateriaal 100% juist, 
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na verloop van enkele jaren zullen toch aanzienlijke afwij-
kingen in de gebruikerskaart optreden. 
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het laten vervallen van 
de opschoning en de daaraan verbonden consequenties wordt 
thans uitgevoerd. 
Een uitspraak over de gewenste betrouwbaarheid van de c.i. 
in welk stadium van de voorbereiding is noodzakelijk. 
Conclusie: Digitale verwerking van de c.i. heeft vooralsnog een grote 
kostenverhoging tot gevolg met als resultaat dat voor een 
aantal blokken geen c.i. kan worden gemaakt of dat vertragingen 
ten gevolge van beperkingen in het budget optreden. Digitale 
verwerking heeft gezien de toepassingsmogelijkheden wel de 
toekomst. Afweging tussen digitaal-niet digitaal zal bij elk 
blok moeten plaatsvinden. De concrete plannen van de onderzoeks-
ingenieurs om de extra gebruiksmogelijkheden van een digitale 
c.i. te benutten moeten afgezet worden tegen de begrote meer-
kosten. 
Onderdelen van de c.i. die niet door het merendeel van de 
onderzoeksingenieurs gebruikt worden in het kader van de plan-
voorbereiding dienen geen deel uit te maken van het c.i.-
standaardpakket, indien zij kostenverhogend werken. 
De mogelijkheden van automatisering en verbreding en verdieping 
van het gebruik van de c.i. mogen niet de pas worden afgesneden. 
Aan de hand van een cultuurtechnische inventarisatie zoals die op 
dit moment wordt gepresenteerd wordt in het navolgende ter discussie 
gesteld welke onderdelen van de c.i. mogelijk minder relevant zijn, 
aangepast, veranderd of toegevoegd zouden kunnen worden. Hierbij is 
gebruik gemaakt van 
- opmerkingen vanuit de afdeling Landinrichting van de Centrale 
Directie van de LD 
- opmerkingen van de afdelingen Cultuurtechnische Inventarisatie, 
Verkaveling en Algemene Landinrichting van het ICW 
- opmerkingen die tijdens de opdrachtbesprekingen zijn geplaatst 
- opmerkingen die voortvloeien uit het overleg in werkgroepverband 
zoals de Werkgroep C.I. en de Projectgroep DIGCIN. 
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Aangesloten wordt bij tabel 1 van Nota 1177 waarin per onderdeel 
een vergelijking wordt gemaakt tussen de verschillende vormen van 
hoofdvorm van de c.i. 
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5 . ENKELE ORGANISATORISCHE OPMERKINGEN TOT SLOT 
De in het voorgaande geschetste ontwikkelingen en mogelijke 
ontwikkelingen in het gebruik van de c.i. vragen om een coördinatie 
van activiteiten. De activiteiten rond de c.i. zijn in drie groepen 
te verdelen: 
1. De produktie van de c.i. De coördinatie van de produktie is in 
handen van het ICW. Het ICW produceert een c.i. in (vrijwel) 
alle gevallen in opdracht van de Landinrichtingsdienst. 
2. De ontwikkelingen van het systeem van de c.i. Hieronder vallen 
eventuele veranderingen in de te inventariseren gegevens, in 
de manier van verwerking van de input en de ontwikkelingen in 
het gebruik van de c.i. 
Het ICW is de voornaamste en ook meest aangewezen instantie om 
het systeem van de c.i. (in brede zin) te verbeteren. 
3. Het gebruik van de c.i. De Landinrichtingsdienst (de onderzoeks-
ingenieur) is als opdrachtgever de belangrijkste gebruiker van 
de c.i. Daarnaast wordt de c.i. ook voor onderzoeks- en onder-
wij sdoeleinden gebruikt (ICW, LH). 
Het is voor de gebruiker van de c.i. van belang dat de produktie 
van de c.i. zo goedkoop en snel mogelijk geschiedt en dat de ont-
wikkelingen in het systeem gericht zijn op de wensen van de gebrui-
ker . 
Dit impliceert: 
A. De LD moet duidelijk formuleren wat de wensen ten aanzien van 
de inhoud, de presentatie en de instrumenten voor het gebruik 
van de c.i. zijn. 
B. Deze wensen zijn bij het ICW als Onderzoeksinstituut en producent 
van de c.i. bekend en het ICW richt zich bij verdere ontwikkeling 
van de c.i. op deze wensen. 
C. De resultaten van het ICW-onderzoek aan de c.i. komen in operatio-
nele vorm aan de onderzoeksingenieur beschikbaar. 
De afdeling Landinrichtingsonderzoek van de LD moet hierbij een 
doorsluisfunctie vervullen. Deze afdeling moet de problemen en 
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wensen van de onderzoeksingenieur beoordelen en deze vervolgens bij 
het ICW als onderzoeksterrein aandienen. Andersom moet de afdeling 
Landinrichtingsonderzoek de invoering van nieuwe onderzoeksresultaten 
van het ICW met betrekking tot de c.i. bij de onderzoeksingenieur 
bevorderen. 
Daarnaast vindt binnen de LD ontwikkeling van computerprogramma-
tuur plaats om de c.i. beter te kunnen gebruiken. Ook hierbij is 
coördinatie gewenst opdat niet elke gebruiker ongeveer dezelfde 
programma's gaat ontwikkelen. 
Voorstellen om het bovenstaande inhoud te geven zullen tezijner 
tijd naar voren komen. Te denken valt aan een bibliotheek met com-
puterprogramma's, een cursus voor het gebruik van de ci. met de 
computer en dergelijke. 
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"BELAGE i 
Tabel 4. Overzicht van de betrouwbaarheid van de gegevens omtrent de verkavelings-
kenmerken bij diverse omvangen (n) van de steekproef voor drie gebieden; 
zie form. (1) en fig. 1; B = Baarderadeel, D » Doetichem-Wisch, L - Lo-
pikerwaard 
Verkavelings-
kenmerk 
Ces. aantal kavels/ 
bedrijf 
Gem. aantal bedrijfa-
kavels/bedrijf 
Gem. opp. van de be-
drijfskavels, ha 
Z huisbedrijfskavelopp. 
Z rege lm. topogr. 
percelen 
Gemiddelde van 
de populatie 
X 
B 
3,6 
2,7 
7.9 
72 
16 
D 
2.4 
»,9 
3.9 
78 
26 
L 
3.4 
1.9 
7,6 
75 
84 
Populatievariantie 
o2 
B 
2,8 
2,4 
152,2 
1707 
410 
D 
2,1 
1,2 
37,4 
690 
685 
L 
2.4 
0,85 
28,3 
775 
204 
. n 
B 
21 
26 
70 
25 
55 
. 20 
D 
27 
25 
69 
15 
44 
L 
20 
21 
30 
16 
7 
. n 
B 
f4 
IS 
50 
18 
40 
H ia X 
. «o 
D 
19 
IB 
49 
10 
31 
l 
14 
15 
21 
12 
5 
van 
n 
B 
II 
14 
40 
Î4 
31 
K 
- 60 
D 
15 
14 
40 
9 
25 
L 
12 
12 
17 
9 
4 
n 
B 
9 
II 
30 
II 
24 
- 100 
D L 
12 9 
II 10 
31 13 
7 7 
20 3 
Gen. opp. topogr 
percelen, ha 1,9 1,5 1,1 0,32 1,18 0,084 13 32 12 9 22 8 7 18 6 14 irvkw^.vaaf-—- - 1 - - W - W - — ¥ - r - - r - — 
Afstand van de grond,m 650 425 929 470 000 154 100 549 600 45 41 35 32 29 25 27 23 20 20 18 16 
• » I ' • • ! • . > » • • - . . I . I »• • I I , • I I I I I 
% i in °/o von 5 
100 r-
8 0 
6 0 
40 
20 
To 
1 gem aantal kavels / bedrijf 
2 ., bedrijfskavets / bedrijf 
3 gem. opp. v d. bedrijfskavets m ha 
4 °/o regelmatige top. percelen 
5 gem opp. top percelen in ha 
6 afstand v.d grond in m 
40 60 100 
n 
Fig. 3. Relatie tussen de steekproefomvang (rï) en het betrouwbaarheidsinterval 
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OUTPUT 
De 14 output tabellen worden door de computer in direct leesba-
re vorm geleverd. Hieronder zullen de tabellen in het kort worden 
beschreven. 
T a b e l 1 (bijl. 6) geeft per dorpsbehoren een eerste overzicht 
van de verkaveling, de verdeling van de cultuurgrond naar cultuurtoe-
stand, de gewogen gemiddelde werkelijke afstand van de grond, de ge-
wogen gemiddelde schijnbare afstand van de grond, de gemiddelde leef-
tijd van de bedrijfshoofden en het aantal bedrijven met de bedrijfs-
gebouwen in de dorpskern. Deze gegevens hebben per dorpsbehoren be-
trekking op de bedrijven waarvan het bedrij fshoofd het hoofdberoep 
landbouwer of veehouder heeft. Voor het gehele gebied zijn deze gege-
vens ook voor elk der andere hoofdberoepen gegeven alsmede het totaal 
generaal. Tenslotte zijn de buitenblokbedrijven vermeld. 
T a b e l l e n 2A, B e n C geven de relatie van de bedrijfs-
grootte met het hoofdberoep alsmede de pachtsituatie respectievelijk 
voor bedrijven met de bedrijfsgebouwen binnen en buiten de dorpskern 
alsmede voor alle bedrijven. 
T a b e l 3 geeft de mate waarin grond van gebruikers uit een 
dorpsbehoren in een ander dan het eigen dorpsbehoren is gelegen in-
clusief de grond, die buiten de grenzen van het onderzoeksgebied 
ligt. De grond van zogenaamde buitenblokbedrijven, liggend binnen 
het onderzoeksgebied, is eveneens opgenomen. 
T a b e l 4 (bijl. 7) geeft de relatie tussen bedrij fsgrootte en 
bedrijfstype per hoofdberoep. De bedrijfstype-indeling is gebaseerd 
op de verdeling van de standaard bedrijfseenheden over de onderschei-
den groepen waaruit deze voortkomen. Zo zijn bijvoorbeeld akkerbouw-
bedrijven, bedrijven waar het aantal grondgebonden SBE's uit akker-
bouw 60% of meer bedraagt van het totaal aantal SBE's. De in de ta-
bel vermelde % hebben betrekking op het aantal SBE's. Betreffende 
het aantal meewerkende zoons is vooralsnog het aantal inwonende man-
nelijke arbeidskrachten, die tot het gezin behoren en meer dan 15 uur 
per week op het bedrijf werkzaam zijn, genomen. 
T a b e l S (bijl. 8) geeft een overzicht van de versnippering van 
de binnenblokbedrijven op basis van het aantal bedrijfskavels per 
bedrijf, het aantal bedrijven en gemiddelde bedrijfsgrootte, gemid-
delde oppervlakte van de bedrijfskavels, het aantal samenstellende 
kavels, alsmede de aard van de scheidingen in de bedrijfskavels. De-
ze tabel is voor elk onderscheiden hoofdberoep afzonderlijk gegeven 
alsmede voor het totaal van alle bedrijven. 
De t a b e l l e n 6 A e n B (bijl. 9) geven een overzicht van 
de verkaveling van de binnenblokbedrijven per bedrij fsgrootteklasse 
op basis van de verdeling van de bedrijfskavels in huis-, Ie veld-
bedrijf skavels, 2e tot en met 4e veldbedrijfskavels, 5e en volgende 
bedrijfskavels, alsmede de respectievelijk gemiddelde oppervlakten 
van de bedrijfskavels, de bijbehorende werkelijke afstand alsmede de 
gemiddelde cumulatieve werkelijke afstand. Tabel 6A heeft betrekking 
op hoofdberoep landbouwer, tabel 6B op alle bedrijven tezamen. 
»ty^v&f AT V t 
T a b e l l e n 7 A e n B geven informatie over de bedrij fskavels. 
Zo is hier de relatie bedrijfskavelgrootte met de huis- respectieve-
lijk veldbedrijfskavels gegeven alsmede de aard van de scheidingen in 
de bedrijfskavels. Tevens is voor de desbetreffende bedrij fskavels 
het aantal samenstellende kavels en het aantal topografische perce-
len vermeld. Tabel 7A vermeldt gegevens van de binnenblokbedrijven 
met hoofdberoep landbouwer, tabel 7B geeft deze gegevens voor alle 
binnenblokbedrijven. 
T a b e l 8 geeft gegevens over de kavelgrootte in relatie tot ka-
velvorm, het totaal aantal topografische percelen alsmede de vorm van 
deze percelen. 
T a b e l 9 (bijl. 10) vermeldt per dorpsbehoren het aantal respec-
tievelijk de gemiddelde oppervlakte van de topografische percelen in 
relatie tot de cultuurtoestand van dece percelen, zowel voor hoofdbe-
roep landbouwer als voor alle bedrijven. 
T a b e l 1 0 geeft per dorpsbehoren en per hoofdberoep een reeks 
gegevens over de gewogen gemiddelde werkelijke afstand naar de grond 
per wegkwaliteit en totaal, bijzondere traversen op de route van be-
drijfsgebouw naar kavel alsmede over kavels met een andere dan agra-
rische bestemming. In laatstgenoemde categorie zijn uitbreidingsplan-
nen afzonderlijk onderscheiden. 
T a b e l II (bijl. 11) geeft van de binnenblokbedrijven voor 
hoofdberoep landbouwer alsmede voor alle hoofdberoepen tezamen een 
verdeling van deze bedrijven respectievelijk van de kavels naar gewo-
gen gemiddelde werkelijke afstand van de grond. 
T a b e l 1 2 geeft per hoofdberoep inzicht in de ontsluiting van 
de bedrijfsgebouwen door middel van afstand tot de verharde weg als-
mede een specificatie van deze afstand naar wegkwaliteit. 
T a b e l l e n 1 3 A, B e n C (bijl. 12) hebben betrekking op 
de ontsluiting van de kavels. Zij worden gepresenteerd voor binnen-
blokbedrijven, buitenblokbedrijven en alle bedrijven gezamenlijk. 
Ze betreffen respectievelijk kavels direct aan de verharde weg gele-
gen, niet-direct aan de verharde weg gelegen en alle kavels. Bij de-
ze tabellen is voorts onderscheid gemaakt naar hoofdberoep. 
T a b e l 1 4 geeft informatie over de tuinbouw in een gebied. De 
relatie bedrij fsgrootte met hoofdberoep tuinbouwer en de onderschei-
den tuinbouwbedrijfstypen alsmede het voorkomen van tuinbouw op be-
drijven met hoofdberoep landbouwer of veehouder en andere dan reeds 
vermelde bedrijven. Het tweede gede'elte van de tabel geeft de soor-
ten tuinbouw op de onderscheiden tuinbouwbedrijfstypen alsmede op de 
bedrijven met hoofdberoep landbouwer of veehouder en op de overige 
bedrijven. 
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C. VEESTAPEL. Opgeven alle dieren die door U als bedrijfshoofd of door een medewerkende arbeidskracht worden verzorgd. Waar de dieren zich bevinden of wie eigenaar 
is doet niet ter zake. In-/uitgeschaarde runderen en schapen op te geven door de eigenaar. 
S 
Jongvee (geen mest- of weidevee): 
jonger dan 1 jaar: vrouwelijk 
mannelijk 
1-2 jaar: vrouwelijk 
mannelijk 
2 jaar en ouder: vrouwelijk (nog nooit gekalfd) 
Melk- en kalfkoeien 
Stieren voor de fokkerij, 2 jaar en ouder . . 
Mestkalveren 
Ander jongvee voor de mesterij: 
jonger dan 1 jaar: vrouwelijk 
mannelijk (incl. ossen). 
1-2 jaar: vrouwelijk 
mannelijk (incl.ossen). 
2 jaar en ouder: vrouwelijk 
mannelijk (incl. ossen). 
Mest- en weidekoeien 2 jaar en ouder. . . 
Totaal rundvee , 
Totate hofccapacttelt mestkalveren . . . . 
1
 Biggen tot 20 kg: nog bij de zeug 
niet meer bij de zeug . . . . 
Mestvarkens: 20-50 kg 
60 kg en meer 
Fokvarkens: 
opfokzeugjes en-beertjes 20-50 kg 
opfokzeugen B0 kg en meer fn/ef gedekt) . . 
gedekte zeugen (towel kennelijk als niet-kenne-
lijk drachtige) 
zeugen bij de biggen 
overige fokzeugen (gust) . . . . . . . . 
opfokberen 50 kg en meer (nog niet dekrijp) . 
dekrijpe beren 
Totaal varkens 
Totale hofccap. mestvarkens 20 kg en meer. . . 
Jonger dan 3 jaar 
3 jaar en ouder 
Totaal paarden 
• S 
S 
Lammeren 
Overige schapen: vrouwelijk . 
mannelijk . 
Totaal schapen 
Slachtkulkens 
Moederdieren van slachtrassen: 
jonger dan 6 maanden 
0 maanden en ouder 
Leghennen: jonger dan 5 maanden (incl. kuikens 
voor de leg) 
5 maanden en ouder 
Totaal kippen 
Totale hokcapaciteit: 
slachtkuikens 
moederdieren, 6 maanden en ouder . . . . 
leghennen, 5 maanden en ouder 
rubr. 
201 
203 
205 
207 
209 
211 
213 
215 
217 
219 
221 
223 
225 
227 
229 
231 
235 
237 
239 
241 
243 
245 
247 
249 
251. 
253 
255 
257 
261 
263 
265 
266 
268 
269 
271 
273 
275 
277 
279 
281 
283 
Jonge eenden voor de slacht 
Eenden (incl. kuikens) bestemd voorde leg. 
Totaal eenden 
Jonge kalkoenen voor de slacht 
Kalkoenen bestemd voor broedeierenproduktie: 
jonger dan 7 maanden 
7 maanden en ouder 
Totaal kalkoenen 
TOTAAL (rubr. 201 tl'm 296) . 
287 
289 
291 
293 
295 
299 
Aantal 
A. GEGEVENS BEDRIJFSHOOFD 
Geboortejaar (oudste) bedrijfshooMZ-Mder 
rubr. 
001 
geboortejaar 
I 1 1 
Hoofdberoep agrariër zonder nevenberoep (excl. rechts-
personen) 
Landbouwer/veehouder = 1 
Tuinder/kweker = 2 
Champignonteler = 9 
rubr. 
009 
codfr 
0 1 1 0 1 1 
Hoofdberoep agrariër met nevenberoep, hoofdberoep niet-
agrarlër met agrarisch nevenberoep en rechtspersonen 
Hoofdberoep: 
Nevenberoep: 
rubr. 
005 
code 
I I I 
niet InvuHen 
B. ARBEIDSKRACHTEN VOOR LAND- EN TWNBOUWWERKZAAMHEOEN <) 
GEZINSARBEIDSKRACHTEN 
15 uren en meer per week werkzaam: 
BedrijfshoofcHen) 
Echtgeno(o)t(e)(n) 
Inwonende kinderen 
Overige inwonende familieleden . . 
minder dan 15 uren per week werkzaam: 
Bedrijfshoofd(en) 
Echtgeno(o)t(e)(n) 
Inwonende kinderen 
Overige inwonende familieleden . . 
NIET-GEZINSARBEIOSKRACHTEN 
(inclusief uitwonende kinderen) 
15 uren en meer per week werkzaam . . 
minder dan 15 uren per week werkzaam . 
regelmatig 
rubr. 
011 
013 
015 
017 
021 
023 
025 
027 
031 
033 
M 
TOTAAL I'rubr. 011 tlm 083) 071 
niet-regetmatig" 
rubr. 
041 
043 
045 
047 
051 
053 
055 
067 
061 
063 
M 
') De rubrieken 011 t/m 057 hebben betrekking op de periode 1 mei 1980-30 april 
1981. 
In de rubrieken 061 en 063 ALLEEN de personen te vermelden welke op de laatste 
werkdag voor de teldatum op het bedrijf hebben gewerkt. Arbeidskrachten van 
loonwerkers en werktuigen-coöperaties niet opgeven. 
Jj b3e~&e ' 7*-
O. TUINBOUW OPEN GROND (gemeten maat) F. TUINBOUW ONDER GLAS ferneren maat) G. AKKERBOUW (gemeten maat) 
GROENTEN 
Aardbeien 
Andijvie 
Asperges . . . . . . . 
Augurken 
Bewaarkool 
Bloemkool 
Erwten (groen te oogsten) • 
Herfst- en vroege sluitkool. 
Knolselderij 
Kropsla 
Poot- en p l a n t u i e n . . . . 
Prei 
Schorseneren 
Spinazie 
Spruitkool 
Stamsperziebonen . . . 
Stokbonen 
Tuinbonen 
Waspee/ven bospeen . . 
Winterpeen 
Witlofwortel 
Zaai-uien 
Zilveruitjes 
Overige groenten . . . . 
PIT- EN STEENVRUCHTEN 
Appelen aangeplant: 
in seizoen 1980/'81. 
vóór seizoen 1980T81 
Paren aangeplant: 
in seizoen 1980/'81. 
vóór seizoen 1980/'81 
Pruimen 
Morellen 
Kersen 
Overige pit- en steenvruchten 
KLBN FRUIT 
TUMftOUWZADEN 
BLOEMKWEKERUGEWASSEN 
BOOMKWEKERIJGEWASSEN 
(incl. onderstammen) 
Bos- en haagplantsoen . . . 
Laan/park/vruchtbomen . . 
Rozestruiken 
Sierconiferen 
Overige sierheesters en klim-
plsnten 
VASTE PLANTEN 
BLOEMBOLLEN EN -KNOLLEN 
Hyacinten 
Tulpen 
Narcissen 
Gladiolen 
Lelies 
Overig bijgoed 
TOTAAL (naar J, rubr. 721). . . 
rubr. 
407 
473 
409 
433 
446 
435 
40S 
444 
437 
46S 
419 
443 
481 
475 
447 
44S 
453 
417 
439 
441 
451 
401 
403 
433 
501 
603 
505 
507 
608 
511 
513 
615 
520 
531 
541 
55t 
553 
555 
557 
569 
561 
571 
573 
575 
577 
579 
581 
ha 
E. WITLOFTREK 
Hoeveelheid witlofwortelen 
van oogst '81 die U van plan 
bent te gaan trekken . . . . 
rubr. 
583 
ton 
GROENTEN 
Tomaten: verwarmd1) . . 
koud 
Komkommers: verwarmd') 
koud . . . 
Aardbeien: verwarmd'). . 
koud . . . . 
Paprika: verwarmd'). . . 
koud 
Augurken: verwarmd') . . 
koud . . . . 
Overige groenten (incl. me 
henen): verwarmd1) . 
koud . . . 
Opkweekmateriaal 
groenten 
FRUIT 
BLOEMKWEKERUGEWASSEN 
Rozen 
Anjers: grootbloemige . . . 
tros 
Chrysanten (snijbloemen) . . 
Fresia's 
Orchideeën 
Gerbera's 
Anth u ri u m s (snijbloemen) . . 
Lelies (snijbloemen) . . . . 
Overige s n i j b l o e m e n . . . . 
Snijgroen 
Potplanten: voor de bloei . . 
bladplanten . . 
Perkplanten . . . . . . . 
Overige bloemkw. gewassen 
(incl. aquariumplanten) . . 
Opkweekmateriaal 
snijbloemen . . 
BOOMKWEKERUGEWA8SÊN 
EN VASTE PLANTEN. . . . 
TOTAAL in m* 
TOTAAL in ha en a (overbrengen 
naarj, rubr. 725) 
Waarvan: 
plat glas 
staand glas verwarmd . . . 
staand glas koud 
') Incl. verplaatsbare installatie 
rubr. 
601 
603 
605 
607 
609 
611 
613 
615 
617 
619 
621 
623 
625 
635 
641 
643 
645 
647 
649 
650 
651 
653 
655 
657 
659 
660 
662 
663 
665 
666 
687 
a 
b 
671 
675 
679 
m* 
ha 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Rogge (geen snijrogge). . . . 
Haver . . . . » 
Groene erMen(droog te oogsten) 
Schokkers 
Kapucijners en grauwe erwten . 
Bruine bonen 
Veldbonen 
Koolzaad 
Karwijzaad, oogst 1981 . . . . 
Biauwmaenzaad 
Vlas (incl. zaalklaar VEfVtuurd, 
excl.zaaiklaarGEhuurd). . . 
Graszaad 
Pootaardappelen (N.A.K. aange-
geven): 
op zend-of veengrond . . . 
op kleigrond 
Consumptie- en voer-
aardappelen: 
opzand-ofveengrond . . . 
op kleigrond 
Fabrieksaardappelen 
Suikerbieten (geenpootbieten) . 
Voederbieten (geen pootbieten). 
Snijmals 
Overige akkerbouwgewassen: 
Naam gewas: Bestemming: 
TOTAAL fnearJ, rubr. 791). 
rubr. 
301 
303 
305 
307 
309 
311 
317 
319 
321 
323 
325 
327 
329 
331 
335 
341 
347 
349 
351 
393 
355 
357 
359 
373 
ha 
H. CHAMPIGNONTEELT 
Aantal cellen 
Totale teeltoppervlakte . . 
Waarvan met doorgroeide 
compost 
rubr. 
801 
805 
807 
.at. ; 
-Jn 1 
AANTEKENINGEN D.B.H. J. BEDRIJFSINDELING 
I I I 
A r '• " 
,i 
Cultuurgrond mei 1980 
(gemeten maatJ, rubr. 735) 
Wijziging 1981 t.o.v. 1980 door: 
rubr. 
811 
rubr. 
813 
code 
0 I 0 I 0 
ha 
Teelt U dit jaar groenten in de open grond (incl. witlof-
wortel)? (ja of neen) 
Akkerbouw (zie G, rubr. a) . 
Blijvend grasland . . . . 
Tijdelijk grasland . . . . 
Tuinbouw: 
open grond (zie D, rubr. a) 
onder glas (zie F, rubr. b). 
Braakland 
Cultuurgrond (gemeten maat) 
Cultuurgrond (kadastrale maat). 
Overige gronden 
Totale bedrijfsoppervlakte . . . 
rubr. 
701 
703 
715 
721 
725 
731 
735 
737 
781 
791 
Gem. maat 
ha fl 
Kad. maat 
ha 
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